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ÖZET 
‘Adiyy b. Hâtim  (öl. 68/687), babası Hâtim’den sonra Tayy kabilesinin reisi 
olmuştur. Kendi kabilesi ve diğer kabileler içerisinde sağduyulu, hatip, hazırcevap, 
faziletli, cömert ve saygın bir kişiydi. 
Müslüman olduktan sonra, fetihler döneminde Ebû ‘Ubeyde, Hâlid b. el-Velîd 
ve diğer komutanlarla birçok savaşa katılmıştır. Daha sonra, Hz. Ali’nin yanında yer 
almış ve Cemel, Sıffîn ve Nehrevân savaşlarına asker, komutan ve Ali adına elçi 
olarak katılmıştır. İşte, ‘Adiyy’in hatipliği daha çok bu savaşlarda ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: ‘Adiyy, ‘Omar, ‘Osmân, ‘Alî, Mu‘âviye, Cemel, Sıffîn,Irak, 
Tayy, Emîru’l-Mu’minîn. 
 
 
ABSTRACT 
‘Adiyy b. Hâtim’s Oratory and Selected Pieces of His Speechs 
‘Adiyy b. Hātim (d. 68/687), had been headman of tribe Tayy after his father. 
He was a person who has common sense, is elocutionist, riposte, virtious, generous 
and accredited in his tribe and the others.  
After entering the Islām, He had taken part in a great many of wars together 
with Abū Ubaydah, Khālid b. al-Walīd and other commanders at the period of 
conquests. Subsequently, He had been on Ali’s side and had attended  the Battles of 
Jamal, Siffin and Nahrawān as a soldier, a commander and an envoy on behalf of 
Ali. Now, ‘Adi’s oratory had more appeared on these battles. 
Key words: ‘Adī, ‘Omar, Uthmān, Alī, Muāwiyah, Jamal, Sıffīn, Iraq, Tayy, 
Amīr al-Mu’minīn. 
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Künyesi Ebû Tarîf1  ve  Ebû Vehb2  olan ‘Adiyy b. Hâtim (öl. 68/ 687)3 , reisi 
olduğu kendi kavmi ve diğer kabileler içerisinde sağduyulu, hatip, hazır cevap, 
faziletli ve cömert bir kişiydi 4. Fütuhat döneminde Ebû ‘Ubeyde, Hâlid b. el-Velîd ve 
diğer komutanlarla Köprü Savaşı (13/634), Mihrân (Buveyb) Muharebesi (14/635), 
Kâdisiyye Savaşı (14/635) ve Şam’ın Fethi (14/635) gibi birçok savaşa katılmıştır5. 
Daha sonraki dönemde ‘Adiyy,  Müslüman olmasına sebep olarak gördüğü  Hz. 
Ali’nin yanında yer almış ve onun taraftarı olmuştu6. Hz. Ali’nin yanında Cemel  
Savaşı’na  (36/656) katılarak bir gözünü kaybetmiş7, Sıffîn 8 ve  Nehrevân9 
savaşlarına sırasıyla asker, komutan , sancaktar ve Ali adına elçi olarak  iştirak 
etmiştir. Onun hatipliği de daha çok savaşlar esnasında görülmektedir. Ancak  
hayatının daha önceki dönemlerinde de  yukarıda zikredilen üstün niteliklere sahip 
olduğunda şüphe yoktur. Nitekim Peygamberimizden sonra dinden dönmeler 
başladığında ‘Adiyy daha önce topladığı zekâtları Halîfe Ebû Bekir’e getirip teslim 
                                               
1  İbn ‘Abdilberr, Ebû ‘Omer Yûsuf b. ‘Abdillâh,  el-İstî‘âb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb, I-IV, nşr. ‘Alî Muhammed 
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er-Ravdu’l-Unuf, I-IV, Kahire 1972, IV, 228. 
2  İbn Kuteybe,  Ebû Muhammed ‘Abdullâh b. Muslim ed-Dîneverî, el-Me‘ârif , nşr. Servet ‘Ukkâşe, 2. 
Baskı, Mısır 1969, s. 313; el-Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. ‘Alî, Târîhu Bağdâd, I-XIV, 
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Sahâbe, I-IV, Tahran, tsz., III, 392; ez-Zehebî, Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. ‘Osmân, Siyeru 
A‘lâmi’n-Nubelâ’, I-XXIII, nşr. Şu‘ayb el-Arna’ût v.dğr., 4. Baskı, Beyrut 1406/1987, XXIII, 163; İbn 
Hacer, Şihâbuddîn Ebu’l-Fadl Ahmed b. ‘Alî el-‘Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, I-XII, Beyrut 1968, VII, 
166. 
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4  Usdu’l-Ğâbe, III, 392; el-Bağdâdî, ‘Abdulkâdir b. ‘Omer, Hızânetu’l-Edeb ve Lubbu Lubâbi Lisâni’l 
‘Arab, I-XIII, nşr. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, 3. Baskı, Kahire 1409/1989, l, 287. 
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114; et-Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’r-Rusul ve’l-Mulûk, I-XI, nşr. Muhammed 
Ebu’l-Fadl İbrâhîm, Beyrut 1387/1967, III, 348, 486; Târîhu Bağdâd, I, 189; Usdu’l-Ğâbe, III, 
393;Yardım, Ali, “Adî b. Hâtim et-Tâ’î”, DİA, I, 380. ‘Adî b. Hâtim hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
Schaade, A., “Adî b. Hâtim”, İA, I, 137; Yardım, Ali, “Adî b. Hâtim et-Tâ’î ”, DİA, I, 380; Demir, İsmail, 
Hâtim et-Tâ’î, Hayatı, Eseri ve Edebî Kişiliği, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2002, s. 72-79. 
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etmiş ve bununla alâkalı olarak, onun için Hâris b. Mâlik et-Tâ’î şöyle demiştir10: 
(Tavîl) 
 
 ُَْ
ِ ُسّا ََ ْَ ًءَو ْََو 
 
 ِ ُْ يِ َ ًا!ْ
َ ََْ"َ َو 
 
“İnsanların benzerini görmediği bir vefâ örneği gösterdik, ‘Adiyy b. Hâtim de 
şânımıza şan katmıştır.” 
Hz. Peygamber’den sonra halife seçilen Hz. Ebû Bekr’e “ #َ  $َ%َُر ِل(")ا  ” 
Rasûlullâh’ın Halîfesi deniyordu, daha sonra Hz. Ömer Halîfe seçilince  ona 
Rasûlullâh’ın Halîfesinin Halîfesi denmeye başlandı. Hz. Ömer için ilk defa  
“ َأُ
+ُا,ْ
ِَ   ”  Emîrü’l-Mu’minîn unvanını kullanan ‘Adiyy b. Hâtim olmuştur11. Hz. 
Osman şehit edildiğinde (önemsiz, hakkında ihtilâfa düşmeye ve öç almak için kavga 
etmeye değmez) anlamında  “  - ِنا/ْ َ َن+ْ ُ 0ِ1ْ2َ 3 45ِ1َْَ  ” ‘Osmân’ın 
öldürülmesi hususunda iki keçi bile boynuzlaşmamıştır12, demiştir. 
‘Adiyy'e Seyyid-Şerif’in nasıl olması gerektiğini sorarlar. Cevaben “O  malına 
değer vermeyen, ırzına düşkün, kindar olmayan ve umumun işiyle ilgilenen kişidir” 
der. Yine ona, neyin kendisine çok ağır geldiği sorulur. Cevap olarak “Arkadaşın 
kederi, kötü kişinin verdiği sıkıntı ve isteyeni bir şey vermeden çevirmektir” der. 
Kendisine, insanlar için en kötü şeyin ne olduğu sorulur. ‘Adiyy, “İyi Müslüman 
olmayışı, sırları ifşa etmesi ve her önüne gelene güvenmesi” der. ‘Adiyy, “Kişinin dili 
aklının tercümanıdır. Sizin bugünkü iyiniz geçmişin kötüsü, bugünkü kötünüz ise 
geleceğin iyisidir. Hiç şüphesiz siz, kötü gördüklerinize iyilik yapmaya, iyi 
gördüklerinize de kötülük yapmamaya devam ettiğiniz ve âliminiz aranızda 
sakınmadan konuştuğu müddetçe hayır üzeresinizdir13” demiştir. 
                                               
10  el-Mes‘ûdî, Ebu’l-Hasan ‘Alî b. Huseyn b. ‘Alî, Murûcu’z-Zeheb ve Me‘âdinu’l-Cevher, I-IV, nşr. 
Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, 4. Baskı, Mısır 1384/1964, II, 308; Demir, İsmail, Hâtim et-Tâ’î, 
Hayatı, Eseri ve Edebî Kişiliği, s.  76. 
11  İbn Hallikân, Ebu’l-‘Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefeyâtu’l-A‘yân ve Enbâ’u Ebnâ’i’z-
zamân, I-VIII, nşr. İhsân ‘Abbâs, Beyrut 1968, VI, 105. 
12  Usdu’l-Ğâbe, III, 394; Muhtasaru Târihi Dımaşk, XVI, 302-303; ez-Zehebî, XXIII, 164; İbn Kesîr, 
Ebu’l-Fidâ’ İsmâ‘îl b. ‘Omer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, nşr. Halîl Şehâde, Beyrut 1407/1986, VII, 
276; krş. el-Meydânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Muhammed, Mecma‘u’l-Emsâl, I-II, nşr. Muhammed 
Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, 3. Baskı, Mısır 1393/1972, II, 25. 
13  Muhtasaru Târîhi Dimaşk, XVI, 302. 
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‘Adiyy hatipliği ve Hz. Ali’ye sadakatle bağlılığı nedeniyle Ali muhalifleriyle 
yapılan savaşlarda komutan, sancaktar, elçi olarak yer almış, katıldığı toplantı ve 
görüşmelerde etkili konuşmalar yapmıştır. Cemel Vakasında Hz. Ali ve Hz. ‘Âişe 
taraflarının reisleri savaşı önlemek için anlaşıp barışmaya çalışmaktaydılar. Bu 
sırada vuku bulan konuşmalarda ‘Adiyy söz alır ve şöyle der14: 
)ِاوَر 
 6ُ7َآ- و ِْه6ُ:َو ،ْ َ !ِ<ْ6ُَ 
ِ دَ 
َ دَْ  َدّد2َ 1ْِ 3 
#َ(ِْض?َا @ِ
ّA ، ْذإ َو 2َDََﻥو D2و 
 /ََل
ِ َّا ِسFِG ْ+ا H/ِَّنI ، %َ  
 َ
ِ ًاد1#ُ ٍل("ِو ٍحL?ْ
 ًاد(+َ ، ْنI2ْأ َ
َْأ 12ْَ
َْأ نإو 
ْMَNَْأ 1ْ!َ+ْ  . 
“(Hz. Osman’ın şahâdeti için ) Allah’a yemin ederim ki ne hoşnut oldum ne de 
kötü gördüm, ancak onun öldürülmesi hususunda dedikoduya  dalanların 
tereddüdüne hayret etmekteyim. Ama olacak olan olur da bu durum insanlara sirayet 
ederse, hiç kuşkusuz bizim de atlardan ve silâhlardan oluşan övülmüş savaş 
malzememiz vardır. Eğer saldırırsanız, biz de saldırırız, yok eğer savaşmaktan vaz 
geçerseniz, biz de vaz geçeriz.”   
Hz. Ali, Medine’den çıkıp Basra’ya hareket ettiğinde Talha, Zübeyr ve 
‘Âişe’nin de oraya geleceğini biliyordu, ‘Adiyy, kendisine yönelerek şöyle dedi: “Ey 
müminlerin emiri, kavmime gidebilsem, onlara, senin geldiğini haber vereceğim ve 
onların asker olmalarını isteyeceğim. Çünkü şu anda seninle beraber bulunanlar 
kadar Tayy Kabilesinden de taraftarların var.” Bunun üzerine Hz. Ali: “ Evet git ve 
istediğini yap” dedi. ‘Adiyy, kavmine gitti. Kabilesinin önde gelenleri bir araya geldi, 
‘Adiyy  onlara şöyle hitap etti15 : 

َ PْQََRَ S3ٍء : UﻥإNَُأ 
ْMَNْ1ُ َ َ ِْبَر ِل(")ا )ُا WّXَ  َ ْ"َو U 
ْSQا 3َﻥو ، كZَْُ ُ َ)اَ("رو"ْ[ا W Lَِم َ َِةّدSا W َو ،ِ2 3^ِدٌم َ ْNُ ، 
2َوْ
َ 
َ ِةّ ِ 0َ
  6ُْ+ِ7َ Pَ
ِ ْNُَ ، 
َ ا($ِ`Pَ2َو ، ُْآ ْ1ُُ ِ: W ن(
ِه!اِU َ %َا Wْﻥ، َ ِ:[ا W ا(Lَ"ِْم َ َ#ِaا WَْنI ، ةَأ َرْدا ْﻥَ Pِْَ)ِا  

َِﻥbَآ ُََأو ، ٌةَأ ﻥْدُآ( َإ ا Wْﻥَو #ِaاَْ2و ، ة7َ 6ُْ+ِ  َْNُ(َا َء ، 
                                               
14  Seyf b. ‘Omer el-Esedî, el-Fitnetu ve Vak‘atu’l-Cemel, nşr. Ahmed Râtib ‘Armuş, 6. Baskı, Beyrut 
1406/1986, s.  147-149. 
15  İbn Kuteybe, Ebû Muhammed ‘Abdullâh b. Muslim ed-Dîneverî, el-İmâme ve’s-Siyâse, I- II, nşr. 
Tâhâ Muhammed ez-Zeynî, Beyrut, tsz., I, 55-56 ; Ahmed Zekî Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab fî 
‘Usûri’l- ‘Arabiyyeti’z-Zâhire,  I- III, 2. Baskı, Kahire, 1381/1962,  I, 289-290. 
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َهْ6ُِ َ ، َسا NِﺝA2َ ا(<(ْ3َ ، UﻥIَأ N َ/ْا Pَََد بًاراَ ، Nُَ dْ
َ 0ُِﺵPNُ 
#َوْِNُَ ، ْﺝPََ ا(dْ0َ +ْاِشPُو ِلPِْِ َل(dَ` ا ْِ 0ْ!ِ2َو ، دGَْأ gَّNُ َ ِW^ 
ّاوُس
َ Pَ
ِ َ+ْا ِﺝGَْاو <َِْرSَhَاو ْﻥِرZَ ، Nُا(ﻥ( َأْآََُه َ ًَادَ ، UنI 
"َ اFهِ 0ٌ<ْ?َS3ِ ْا bِَMاو Wُِو ، روْ:َ1ِِ 0?ْا ُةSاو ْزُق.  
ََZ6ْRَ S3ٌء : َﻥPََْﻥ Pَ ! 
“ Ey Tayy topluluğu, şirk döneminizde Allah’ın Resulü ile harp etmediniz, 
İslâmî dönemde, irtidat olaylarında Allah ve Resulü’ne destek çıktınız, Ali ise size 
doğru gelmektedir. Ben kendisine, yanındakiler kadar sizden taraftar toplayacağıma 
dâir söz verdim. Dolayısıyla bu işe tez elden sarılın. Çünkü sizler, Câhiliyye 
döneminde dünyanız için savaşıyordunuz. Müslüman olduktan sonra şimdi de 
âhiretiniz için savaşınız. Eğer sizler dünyalık istiyorsanız Allah katında çok fazla 
ganimetler vardır. Ben sizi hem dünya hem de âhiret için (mücadeleye) davet 
ediyorum. Ben bu konuda sizin adınıza kefâlette bulundum ve sizinle insanlara karşı 
her zaman iftihar edegeldim. Binaenaleyh benim davetime icabet ediniz. Çünkü 
sizler, yurt bakımından Arabın en kıymetlilerisiniz. En iyi geçim ve en iyi atlar sizindir. 
Binaenaleyh gelirinizin fazlasını muhtaçlara,  seçkin atları da cihat için ayırınız. Hiç 
kuşkusuz Ali, beraberinde Muhacir, Ensâr ve Bedir’e katılmış kimselerle birlikte 
yanınıza gelmek üzereler, sayısal olarak sizler onların üstünde olunuz. Şüphesiz bu, 
hayatta kalacaklar için zenginlik ve sevinç vesilesi; öldürülecek olanlar için de hayat 
ve rızık (şehitlik ve cennet) vesilesidir.” Bu konuşma üzerine Tayy’lılar “evet, evet” 
diye bağırırlar. 
Cemel vakası, bütün korkunçluğuna ve ürperticiliğine rağmen, sadece 
kedisinden çok daha ürpertici ve hadise olarak daha amansız olan Sıffîn savaşı için 
bir başlangıç olmuştu. Bu savaşta da ‘Adiyy b. Hâtim’in çeşitli vesilelerle konuşmaları 
olmuştur. Bu konuşmalarından bir kısmı şöyledir. Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında 
mektuplaşmalar olur. Hz. Ali’nin yanındakiler savaş hakkındaki görüşlerini ifade 
ederler16. Bu arada ‘Adiyy de, Hz. Ali’nin huzurunda şu konuşmayı yapar17: 
                                               
16  el-Minkarî, Nasr b. Müzâhim, Vak‘atu Sıffîn, nşr. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, 3.Baskı, 
1401/1981, s.  86-97. 
17  el-Minkarî, Vak‘atu Sıffîn, s.  98-99; Ahmed Zekî Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab, I, 317-318. 
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َأ 
ِَ+ُا ,ْ
ِَ2ُ 
 ، ْ6َِإ ِ -Pِْٍَو ، -ََد َ(ِْإ َت -إََ Wmn ، َأ-و
َ َتْ
ِ -إُْﺵٍNِو ، ِْإ َر اذَأْ6ََأ ْن َMْ1َAِْﻥ,ُه 3َِء-ْا :َ(َْمَ Mْ1َِ+ََ ، G1ّَ WAْِ o<ُ1آ Gَ
َو ، َ مَ:ْْُ"ُُر Goََ ، 6َْPَ ، Iِْنَ :ْ<َZِُ ا(َْﺵُر ا(<ْاو ، هِPَ%َُأ ْو"ََ Dُ 
َوGُِإو ، ْنَ 1َ اْوَد+3ِق:SQا ْَ -و ،  َ ا( /ِِْMَِﻥ ، 3ّbَا ِإ َْ2َو ، Gْ2َ  
ْّ
ِإَْْا GPُFَْرَدو ،  َ(ُْهﻥِإ َ 
 W3َأ ْِ
ِ َْا ?َSnَ ، (َ)ِاَ Gُ
ِ َْا ?َSnَأ ْPَ ، ُ
 َوَ)ِا Wَأ ْه(َُن
ِ 2َ (ٍْمَ2 ُْهْِ pِ
ْأ ِَ%ِْا <َZْَِة +ّَ ،َد  َ(ْَإ هﻥْا W?َSn 
َ1َََوﻥ ، H(آ#ْْا َءآاََ ه:ِِل1َ ، 1ّَ Wَbْ
ِ ُْﻥ 
 G?ِqَو ، َrَ)ُا 
ِ ْ G
ِر7َHُ . 
“Ey müminlerin emiri, sen her ne söyledinse bilerek söyledin, her çağırışında 
ancak hakka çağırdın ve ancak doğru olanı emrettin. Ne var ki sen, istersen bu 
topluluğa zaman tanıyabilirsin, bu arada onlara senin mektupların ve elçilerin gelmiş 
olur. Sen bunu yaparsın ve eğer onlar kabul ederlerse akıllılık etmiş olurlar. Sıhhat ve 
afiyet hem bizim hem de onlar için olmuş olur. Yok eğer onlar ihtilâfta devam eder ve 
isyandan vazgeçmezlerse biz onların üzerine yürürüz. Çünkü biz onlara, önceden 
bizi mazur gösterebilecek şeyler göndermiş ve onları, bizce hak olana davet etmiştik. 
Allah’a yemin ederim ki onlar haktan uzaktadırlar ve yine Allah’a yemin olsun ki 
bunlar dün Basra tarafında kendileriyle savaştığımız topluluktan daha zayıftırlar. Biz, 
onları hakka davet edip, onlar da o hakkı terk edince biz onların savaşan develerini 
çöktürdük. Derken biz onlardan arzu ettiğimizi elde ettik. Böylece onları da Allah 
kendi rızasına kavuşturdu.” 
Zilhicce ayı boyunca Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki savaş devam etti, ayın 
sonuna gelindiğinde savaşan taraflar geçen süre zarfında bir anlaşma olur ümidiyle 
birbirlerini Muharrem ayı bitene kadar ateşkes yapmaya davet ettiler ve ateşkes 
sağlandı. Hz. Ali ve Hz. Muaviye, Siffin’i terk ettiler. Elçiler barış şartlarında ihtilâfa 
düştüler. Bunun üzerine Hz. Ali, ‘Adiyy b. Hâtim’i birkaç kişi ile birlikte Hz. Muaviye’ye 
gönderdi. Hz. Muaviye’nin huzurunda ‘Adiyy şu konuşmayı yaptı18: 
                                               
18  el-Minkarî, Vak‘atu Sıffîn, s.  196-197; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VII, 271; Ahmed Zekî 
Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab, I, 331. 
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َأ
ّَ Pْُ : Iِّﻥَأ  ََْكَﻥ  ْ َُك(ِإ ََأ W
ْٍَ !ْ+َDُ)ُا  َ U/َو َﺝ U0ِ َِآ ِ+َ1َ 
ُأو?ْَو ، 1َU
ُ:ِِ Sا َء
ُو ، ,ْ
ِُِ ِMا <ُ0َُو ، Zْِ4ُِ َِذ َتاْا <َْِِإ ، Uنْا َ 
 َS+oَُS"َ ْا +ُMْِ+ِََأ ، ْdَِ" Gُ:ََأو ، %ًْMَ Gُ3[ِا "ِْمLَأ َﺙًا2َو ، ِْإ "ْ1َ!ْ+َDَ 
َُّا ُس2َو ، َْأ ْرَﺵَُهُ)ُا  َ َﺝو /ّِ 0ّّFِيَر َأْوَ ، اَْَ <ْnََأ َtَ ٌَْكُtَو  ْُ
َ ْ 

َPََ ، o
ُ   ِ1َْﻥِوPَ%ُُ- ، َأو )ُا o<ْZِXْَ?ِ oَ(ٍْم
ِ ْ0ِَ (ِْمْا !َ+َ0ِ.  
“İmdi, biz sana geldik. Seni, yüce Allah’ın, sözümüzü ve ümmetimizi 
birleştirdiği, kan dökülmesini durduran, yolları emin kılan ve şahısların arasını 
düzelten emrine çağırıyoruz. Çünkü amcan oğlu Müslümanların lideri, geçmiş 
dönemde en üstünü, İslâm’ı tatbik etme bakımından da en güzelidir. İnsanlar, onun 
lehine ittifak edip toplanmışlar ve Allah onları, halifeliğe lâyık gördükleri bu insanla en 
doğru yola ulaştırmıştır. Senden ve seninle beraber olanlardan başka hiç kimse 
kalmadı. Bu işten vaz geç ki ey Muaviye, Allah senin ve taraftarlarının başına  Cemel 
günü gibi bir günü bir daha göstermesin.” 
İhtilaf  devam etmekteydi ve taraflar savaşmak üzereydiler, Hz. Ali  savaşa 
çağırıyordu, bu hususta onun önde gelen adamları, komutanları konuşmalar 
yapıyorlardı; ‘Adiyy b. Hâtim kalktı ve şöyle bir konuşma yaptı19:  
َأّا Gُسِإ ، ّﻥُ)ِاو َ (ْ tَْ َ ُِm3َد َإ ﻥ 2ِ Wِل1َأ ْه0ِUZا ِةLَأ 
 َﺝ<ْ  ، H
َو -و2َDَِ Aَ
ْٍ2َ uِإ 
َو -Pَُ
ِ َ)ِا ُ ٌْنهَ 3و ، َْ ِ
ِ )ِا "َ <َqٌِإو ، ّﻥ vَ2َو 
 َْ ُ َْن+ِ Qُ<ْGَ%ٍَ2و ، 0ََأ ْه0َْا !َ+َ0ِ َ Uا WNْ@َِأ ، ْه0َQّا ِم َ ْا W<َbْ3ِ ، 
َْﻥwُ او3ُأ 
ُِر(ُآَْو َأ
ْِHِَ ، Iِْنَنآ َ  َ َْَ Ndْ0ٌ، َ َْpََ Nُْ
ِ ْُُَ ،  ا(+SM
َِإ و ، َ -ِز َ ا( َْ)ِاو ، َ xِَْنآ ِإ َْا WPِْِِ ْNِِب1Mاو U%ِِإ ّﻥhَ  ْَُ 
ّاِسِ Gِَو ، +xِَْنآ ِإ َ[ِا W"ِْمLِإ Uﻥhَ #َُﻥ (<ِ)ِا S3Uاو ، ْأُس 3[ِا "ِْمL ، 
َوxِَْنآ ِإ َ/ا Wْهِْاو Pَِد<ِةِإ  ، Uﻥhَ gْGَُّا ِسُز ْهًاَأو ، ْﻥGَNُGُْ ِ َد<ًةَو ، xِْ 
َنآِإ َْا WPُ:ُِل(Uاو /ِِﺉ?ِإ ، Uﻥhَ َﺵّا ِس َ :ْLًَأو ، ْآَ
ُGُَْﻥ ?ِ/َًةَو ، xِَْنآ  
ِإَUQا WَِفUاو !ْَِةِإ Uﻥhَ  ْwَُّا ِسَﺵ َًَﻥو !ْًَةَو ، xِَْنآ َإ Sا Wَ ، 7:َْ 
                                               
19  İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, I, 106 ; Ahmed Zekî Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab, I, 379. 
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َر7ِ3َِ ِْا +ُِﺝGَنوَو hَاْﻥُرZ 3ُﺵ َر( ُ ى+َََر 7ِ3َ)ُا  َ ْGُْَو ، Hُ(P  
َPْَ ُ َْن+َﻥو ، ZَHُو َ ََأ WXِْب?ْا !َ+َ0َِأو ْه0ِUQا ِمَ ، +َْا $َdْ0ُUا Fِي 
2َUَNُِْإ َْا WGُََو ، ى
َّا :ْ|ُUا Fِي2َ Uَُِإ َUdا WِلLَو ؟ )ِاَ (ِْﺝا 1َ+َPْ1ُَْﺝ +ِًP 
 ََأ W
ْٍَو ِاٍhَ ، َح)ُا َ ُ
َ ْُ ِ:0ُhَ 
ْٍٍض
 ِآو ، ٍب1ِ" nٍ.  
َ ْ1َََفَأ ْه0ُXِ S$َِ PَِSيْ ِِ ِَ Pْَْا اFه +َِم:َرو ، َﺝDَُآ 0
َ ْَ QَqَPّ 
 ََ َ Wِm3َر 7ِ3َ)ا  ُ  .  
“ Ey insanlar ! Muhakkak Allah’a yemin ederim ki şayet Ali’den başkası, bizi 
ehl-i salât ile savaşmaya çağırmış olsaydı biz ona icabet etmezdik. Ancak  Ali’nin her 
emrinde Allah’tan gelen bir burhan (delil), önünde de yine Allah’tan gelen bir sebep 
vardır. O, bir şüpheden dolayı Hz. Osman konusunda beklemiş, ama ahdi bozdukları 
için Cemel ehli, devlete isyan ettikleri için de Şam ehli ile savaşmıştır. Şimdi hem 
sizin hem de onun durumunu iyiden iyiye inceleyiniz. Eğer onun size karşı bir 
üstünlüğü var da sizde böyle bir üstünlük yoksa, ona bu üstünlüğünü teslim edin, aksi 
halde karşı çıkın. 
Allah’a yemin olsun ki bu iş, şayet Kitabı ve Sünneti bilmeye dayanıyorsa 
bilesiniz ki o, bu ikisini herkesten daha iyi bilendir. Yok eğer iş Müslüman olmaya 
dayanıyorsa biliniz ki Hz. Ali Allah’ın nebisinin kardeşi ve ilk Müslüman olanıdır. Yine 
eğer bu iş züht ve ibâdete bağlıysa bilinsin ki o, züht açısından insanların en önde 
geleni, ibâdete en düşkün olanıdır. Yok eğer bu iş (hilâfet işi) akla ve tecrübeye 
dayanıyorsa bilesiniz ki o, insanların akıl açısından en ilerisi fıtrat (karakter) 
açısından da en iyisidir. Şayet bu iş soya-sopa bağlanıyorsa yine bilinmelidir ki o, 
insanların en soylusudur. Yine eğer bu iş rızaya varıp dayanıyorsa ant olsun ki 
Muhacirler ve Ensâr, Hz. Ömer’in şûrâsında ondan razı olmuşlardı. Hz. Osman’dan 
sonra ona biat etmişler, ashabı Cemel ve ehl-i Şam’a karşı ona destek olmuşlardı. O 
halde sizi hidayete yaklaştıran üstünlük, Hz. Ali’yi de dalâlete yaklaştıran noksanlık 
nedir? Allah’a yemin olsun ki şayet sizin hepiniz bir konuda ittifak etmiş olsanız bile 
mutlaka Allah, O’na geçmiş hizmetlerinden dolayı savaşacak kimseler verirdi.” 
Ehl-i Sıffin, bu konuşmadan sonra ‘Adiyy b. Hâtim’e hak verdi ve Hz. Ali’nin 
aleyhine bir araya  gelmiş olan herkes  bu fikrinden döndü. 
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Hz. Muaviye taraftarlarının mızraklarının uçlarına Kur’an-ı Kerim takarak, “ Ey 
Irak halkı! Allah’ın kitabı aramızda hüküm versin” dedikleri zaman ‘Adiyy, Hz. Ali’nin 
huzuruna çıkar ve şöyle konuşur20: 
َأ 
ِَْا +ُ,ْ
ِِَِإ ، ْنَنآ  َأْهْا 0ُRِ<0ِَ- :ُ
ُ(َن(ِ Aَْه0ِْا ?َSnَ Iِَ ّﻥْ 
qْZَُ َ Zَ<َ
ِ %ٌِإ ّ2َو -ُْأ Xِqَ
ِ ْ
ِ GُْGُُْآو ، 
َ 0^:ْٌُحوNِو ، َ 0ُَ
َأ U:ِU%ً 

ِْGُْ2َو ، َْﺝ َع/ِْا :َ(ْَو ُمْpََ Pْَا !َِْع/َِإ ُ 
 -?ِqَ ، ْا /ِِﺝ:َ(َْم.  
“Ey müminlerin emiri, eğer bâtıl yolda olanlar hak yolda olanlara tâbî 
olmuyorsa, şüphesiz benzeri onlara isabet etmedikçe bize bir bela isabet 
etmeyecektir. Her iki taraf da yaralıdır. Fakat bizim durumumuz onlardan daha iyidir. 
Karşımızdaki topluluk korku ve panik içindedir. Bu paniklemenin ardından mutlaka 
senin arzuladığın zafer gelecektir. O halde bu toplulukla savaşın.” 
‘Adiyy, savaşta sancağı eline alır ve  şöyle diyerek hücum eder21. (Recez) 
ِX Uا ِت(ْUZا qَِِPا Dِ3 
َ      ْدَ ُنIِSﻥ3ِﺵآ  َ vٌْِ 3  
"ُْأوَِ3 ِ GPُ<1ْَ ِ3  
 
 َ 6َُْآ ْنإ<ْbِ3 3ْا (َِا/ِﻥ Wtَ3 
ِ$َ ي َ  1ِ!َGْ
ُ ّ3ِ
و 3  
 
 
“ Ey yüksek sesle bağıran kişi, eğer savaşta benimle çarpışmak istiyorsan,  
Yaklaş da sana kendimi tanıtayım. Feda olsun Aliye canım, malım, kabilem 
ailem sonra da evladım” 
Hz. Hasan, Hz. Muaviye’nin ordusuyla Irak’a geldiğini öğrenir, taraftarlarını 
toplar, onları savaşmaya teşvik için bir konuşma yapar . Ancak onu dinleyenler 
korkarlar, bir sessizlik olur. İşte bu esnada ‘Adiyy b. Hâtim kalkar ve şu konuşmayı 
yapar22: 
َأَﻥْا ُِ ٍ"ُ ، <َْن? )ا  !َأ 
2ْ<َ4ََم:+َا اFه  ! !ِُ-َن(<ِإ 
َ
Nُَْو ، ْاَ 
ِْ6َِﻥ <ِSNُْ ! َأْَ#ُ 5َُء<Uا َdَ
ُ Fِَْآ G1ُَMِْأ +َِر`nِ 3 َUا %ِَ ، Iِ !ِا Uَﺝ اذ
ََن(tاUوََآ UِPqَِأ ، َ 

َ ن(`:ْ6َ)ِا  ! َر و G<َْ َ-و ه ! 
                                               
20  el-Minkarî, Vak‘atu Sıffîn, s.  481-482, krş. Ahmed Zekî Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab, I, 382. 
21  el-Minkarî, Vak‘atu Sıffîn, s.  397-398. 
22  Ahmed Zekî Safvet, Cemheretu Hutabi’l- ‘Arab, II, 9-10. 
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ُﺙU"ْا 1َ:ْ<َ0َْا ?َMََِ (َْﺝGِِَ َل: : َأَبX)ُا ِ oَِﺵا+َا َ <َUَﺝو ،oَْا +َِرNHَ 
َوو ،:َّoَِ +ََ ?ْ+َُُو ُدورHُXُو ُروHُ2َ ، ْ"َ +ِPْ
َ َ:1ََو ، oْﻥا1َGَِْإ ََأ W
ْَِك ، 
Pْ+ِ"َوَ oََأو ، RَPْِ ك2ُ +ْ6ََر 
و َأْ6ََو ، َو اFهْﺝGِ3ِإ َ
ُ WPَMْNَِيَ ، +َْ 
َأَUqَأ ْنِَِا(َُ 3َ ْُ ِفا( .ُﺙU
َ dَِ W(َْﺝGِِ ِإ ََ` ا Wْَ%ِ.  
“ Ben Hâtim’in oğluyum. Hayret! Şu tavrınız ne kadar çirkin. Halîfenize ve 
Peygamberinizin kızının oğluna itaât etmiyorsunuz! Dilleri, barış zamanında kılıçlar 
gibi keskin, savaş zamanında ise tilkiler gibi kurnaz ve aldatıcı olan Mudar hatipleri 
nerede! Allah’ın gazabından ve bu gazabın getireceği ayıp ve utançtan 
korkmazmısınız!. 
‘Adiyy, daha sonra yüzünü Hasan’a çevirdi ve şöyle dedi: Allah seni 
umduğuna kavuştursun, kötülüklerden uzak kılsın ve seni başında da, sonunda da 
övgüye lâyık şeyleri yapmaya muvaffak kılsın. Beyanlarını dinledik, işine kulak 
kesildik ve can kulağıyla dinleyerek senin dediğin ve ön gördüğün şeyde sana itaat 
ettik. Benim orduma önerim şudur: “Kim bana vefâ göstermeyi arzu ediyorsa bunu 
yerine getirsin.” Sonra da Nuhayle’ye çekip gitti. 
Uzun süren bir yaşamdan sonra artık ‘Adiyy b. Hâtim ayakta  duramaz hâle 
gelir. Kavminden, oturarak konuşması hususunda izin ister ve şöyle der23:  
ِإS3ﻥَأ  ْآَأ Hَْنَ wُُآُَأ Uَْأ S3ﻥ َأَرَأ ىِ Uن َ 3َْِَ dْLًَو ، NِS2َ 3َْآ   ُتْ<ِ
َوَر َ Uقwْ+ِ 3. 
“ Sizden herhangi birinizin (oturmamdan dolayı) benin kendimi ondan üstün 
gördüğümü zannetmesi beni üzer fakat yaşlandım ve kemiğim zayıfladı.” 
Bu konuşma üzerine kavmi (orada bulunanlar) bekle der ve biraz yavaştan 
alır. ‘Adiyy şu şiirini okur24:  (Vâfir) 
َأِﺝ َ  ا(<ُ ُِﺙ 3 َ  ِ 0َPَ +ْوٍ  
َIِّﻥ32َ ْ َ Uقَرو 6ُْَِآ wْ+ِ3  
 ِرُأ َةاbَا 6ُ?<َXْأو َﺵ ُًxْ  
َ  ًءRِوِ3ِ 0َPَُﺙ  َ +ْوٍ  
Iِ7َْَ ْنِ ا(ْِَ ٍضار روMُ  
 Nْَ -َوْا ا(+ َ
ِ َبا(!َْا ?َ ِء  
َ 
ِ  ُ?ْّا U02َوPْِء:Uا  
:ِَِ3hَا  ْَ 
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23  es-Sicistânî, Ebû Hâtim, el-Mu‘ammerûn ve’l-Vesâyâ, nşr. ‘Abdulmun‘im ‘Âmir, Kahire 1961, s. 46; 
Muhtasaru Târîhi Dımaşk, XVI, 304. 
24   el-Mu‘ammerûn ve’l-Vesâyâ, s. 46-47; Muhtasaru Târîhi Dımaşk, XVI, 304. 
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“ Ey Su‘al b. ‘Amr oğulları cevap veriniz, hayanızdan dolayı cevap vermeten 
kaçınmayınız.  
Zira ben ihtiyarladım, kemiğim zayıfladı, zayıfladıktan sonra etim de azaldı.  
Yerde kışın soğuğundan beni koruyacak bir şey ister oldum.  
Ey Su‘al b. ‘Amr oğulları vita (saygın kişilerin üzerine oturduğu şey) getiriniz, 
zira büyüğünüz vitasız olmaz.  
Eğer siz buna razı olursanız, bu razı olunacak bir mutluluktur, eğer 
kaçınırsanız hiç kuşkusuz bende kaçınırım.  
Sizin isteğinizi kendi isteğime tercih edeceğim, zira sana karşı geleni 
reddetmek zordur.  
Zira ben size sıkıntı vermekten, yer ile gök arasındaki uzaklık kadar uzağım.  
Nasıl ki kova ipsiz olmazsa, ben de kavmimden ayrı olamam.” 
 
Yukarıda örneklerini sunduğumuz konuşmalarından da anlaşılacağı üzere 
‘Adiyy b. Hâtim, oldukça hatip bir kişidir. Babası Hâtim’den sonra Tayy kabilesinin 
reisi olan, Müslüman olduktan sonra da kendisine değer verilip çeşitli vazifeler verilen 
‘Adiyy’nin hatipliği, belki de bu görevlerin verilmesinin sebeplerinden biridir.  
 
